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METAALVONDSTEN op de site PRINS ALBERTSTRAAT ROESELARE
                                                                                                           door Jozef Goderis
In het kort betreft het hier: een munt (schelling),  een rekenpenning, een metalen plaatje met
opschrift SABBE VANSUPIEENE en munitie van W.O.I.
De munt, de rekenpenning en de munitie werden gevonden door Roland Swaenepoel bij gebruik
van zijn metaaldetector. Het metalen plaatje dook op bij manueel graafwerk van Jef Eloy nabij de
oliepers, ten oosten van de woonkamer.
Schelling
Een schelling is een oude verzilverde
Nederlandse munt die een waarde had van zes
stuivers. Deze gevonden munt is van Maria -
Theresia voor de Nederlanden (1740 -1780).
Op de voorzijde lezen we:
MAR.TH.D.G.R.JMP.G.HUN.BOH.R. De
afbeelding toont een leeuw naar links gekeerd
met geheven zwaard en steunend op het
wapenschild van Bourgondië. Onderaan zien we
het teken van de muntplaats Brugge (leeuwtje).
Op de keerzijde: staat: ARCH.AUS.DUX (jaartal)
BURG.BRAB.C.F. Op twee gekruiste scepters
rust een Duits vijfdelig wapenschild op een
cartouche.
Als jaartal lezen we 175?. Dit kan voor Brugge
1751, 1752, 1753 of 1754 zijn, hoewel dit laatste
jaartal tot dusverre nog niet werd
teruggevonden.
Rekenpenning
Het betreft een rekenpenning uit Nürenberg uit
de tweede helft van de 16de eeuw, vervaardigd
door Krauwinkel (Crauwinkel). De Krauwinkels
waren een Nürenbergs geslacht van (reken)
penningmakers. De best gekende telg is Hans
II (meester ca. 1586 -1635). Deze penningen
werden in de Nederlanden ook nagemaakt (bv.
door Zacharias Jansz.) begin 17de eeuw. De
penningen zijn steeds vervaardigd in messing,
een legering van koper en tin.
(Determinatie en datering van de shelling en de
rekenpenning: Eddy Schutyser, voorzitter
Numismatica Brugge en Het Vrije).
Een gelijkaardige rekenpenning werd gevonden
bij baggerwerken in het voorjaar van 2008 aan
de vijver nabij het kasteeldomein van het
Sterrebos te Rumbeke.
Rekenpenningen zijn plastisch versierde
metalen schijven, met de bedoeling van een
reeks exemplaren te vermenigvuldigen. Ze zijn
duidelijk te onderscheiden van munten als
betaalmiddelen.
 In de 17de eeuw werd de techniek voor het slaan
van rekenpenningen sterk verbeterd. Vanaf dan
werden penningen vooral geslagen om een
herinnering levendig te houden aan een persoon
of aan een gebeurtenis in een regio.  Hier
denken we aan de Krauwinkels uit Nürenberg
(D).
Een rekenbord, verdeeld in een raster van
horizontale en verticale lijnen, werd gebruikt voor
het tellen van de stukken. Als alternatief legde
men soms ook een gelijnd doek op tafel. De
penningen werden op deze lijnen gelegd of
geworpen volgens de eenheden, tientallen,
honderdtallen of op de vierde lijn de
duizendtallen, met een kruisje gemerkt. Om
getallen te tellen werden de penningen
verplaatst. De rekenpenning nam een waarde
aan afhankelijk van het vak waarop hij terecht
kwam. Rekenborden zijn reeds gekend sedert
de Klassieke Oudheid. Eerst telde men met
steentjes of schijfjes uit hout of been. Metalen
rekenpenningen verschenen voor het eerst in
Frankrijk in het begin de 13de eeuw. Van daaruit
verspreidden die zich over haast geheel West-
Europa. Het rekenbord was een veel gebruikt
hulpmiddel voor de boekhouder. De schijfjes in
messing of koper vormden samen met het
rekenbord een soort telraam waarop
ingewikkelde sommen konden opgeteld.
Rekenpenningen werden ook aan het publiek
verkocht. Velen waren er tuk op want de
voorstellingen op de penningen spraken vele
kopers aan. Met een rekenpenning kon je dus
niet betalen. Maar het leek alvast een tof
hebbertje of een leuk verzamelobject.
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Schelling: Munt van Maria-Theresia voor de Nederlanden
(1740-1780).
Rekenpenning van de Krauwinkel,
2de helft 16de eeuw
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Metalen naamplaatje
Het metalen plaatje in ovale vorm verwijst
duidelijk naar de vroegere bewoners vanaf de
19de eeuw van Sabbe’s hof. Het koperen plaatje
heeft een maximale lengte van  11 cm en een
maximale breedte van 5,7 cm. Wij lezen:
SABBE VANSUPIEENE
      LANDBOUWER
                              ROESSELARE
Boven en onder, links en rechts zijn nog de
openingen zichtbaar van de aanhechtings-
punten waarmee het gebogen koperen plaatje
aan een of ander achtergrond werd bevestigd.
Munitie
In de opgraving werden in totaal een 25-tal
kogels  ingezameld: twee stellen van vijf
patronen met de kogelpin erin vastgeroest, zes
losse patronen met de kogelpin er nog op en 9
ontplofte kogels. De mees-
te kogels zijn van Duitse
makelij.  Daarnaast vonden
we een fragment van een
ontplofte obus uit het einde
van W.O.I, toen het rood
koper van de Duitsers
uitgeput was, en hier op dit
stuk een soort zinklegering
werd aangebracht, eerder
een ersatzproduct.
Op de site van de Prins
Albertstraat sneuvelde
Ferdinand Le Hétet.
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Wie was Ferdinand Le Hétet?
We schrijven schuwe maandag 19 oktober
1914. Het is reeds twee en een halve maand
oorlog en de Duitse troepen staan voor
Roeselare. Samen met een aanzienlijke Franse
ruiterijafdeling is het 41ste Infanterieregiment hier
betrokken bij een poging om de opmars van het
4de Duitse leger af te remmen. Inderhaast werd
een verdedigingslijn opgeworpen. Ondertussen
proberen de Fransen in Roeselare tijd te winnen
door de Duitsers op te houden.
Na enige uren moeten de Fransen wijken voor
de Duitse overmacht. De 2de Compagnie van
luitenant  Marion heeft zich  op dat ogenblik
verschanst  op de boerderij Sabbe, op het einde
van de Stationsdreef. Vanuit deze plaats houden
de Franse soldaten de Duitsers tegen die van
over de spoorweg oprukken. Gezien de posities
verder onhoudbaar worden, stuurt luitenant
Marion zijn ordonnans Ferdinand Le Hétet naar
zijn sectie met het bevel zich terug te trekken.
“Ik zou hem nooit meer weerzien…“ schrijft
Marion na de oorlog in een brief  aan de
Roeselaarse burgemeester Mahieu.
“Gesneuveld tijdens het volbrengen van zijn
opdracht, luidt het officieel”.
Maar Alfons Denys geeft ons in zijn
oorlogskroniek een vrij gedetailleerd relaas van
hoe Le Hétet aan zijn einde kwam:
“’s Namiddags om 4.30u  doodde hij door
geweerschoten  7 Duitse soldaten aan Sabbe’s
Hof. Kort  daarop werd hij door de Duitsers met
bajonetsteken afgemaakt”.
Hebben burgers  vanuit de  laatste huizen aan
de Stationsdreef dit hele gebeuren gezien?
Omwonenden kunnen zijn verminkte lichaam
pas na enkele dagen onder een boom begraven.
Opnieuw volgens Alfons Denys krijgt Le Hétet
enige maanden later een graf  op de stedelijke
begraafplaats aan de Blekerij-en Arme
Klarenstraat. In het begrafenisregister staat
echter dat zijn lichaam pas op 2 september 1919
herbegraven wordt. Hij krijgt een praalgraf met
een afgeknotte zuil, symbool van een gebroken
leven.
Voor de Roeselaarse bevolking is Le Hétet een
held. Tijdens de vier bange oorlogsjaren hét
symbool van niet-aflatend verzet tegen de
Duitsers.
Uit “De Oude Stedelijke Begraafplaats van
Roeselare” p. 38-42
